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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – 
Публічне Акціонерне Товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України». 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти корпоративної фінансової стратегії 
підприємства, її сутність, функції, види та елементи. Механізм розробки та методи 
дослідження процесу розробки. 
Проаналізовано бухгалтерську звітність, фінансову звітність та річну звітність ПАТ 
«ДПЗКУ». 
Запропоновано: придбання або модернізація обладнання, розширення спектру 
послуг, продаж непотрібних необоротних активів, реструктуризація боргу за банківськими 
кредитами. 
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Thesis consists of three chapters. Object of study Public Joint Stock Company "State 
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Актуальність дослідження. Розвиток української економіки приводить 
до посилення конкурентної боротьби вітчизняних підприємств всередині 
країни і до процесів їх інтеграції в світову економічну систему. Для 
створення довгострокових конкурентних переваг необхідна розробка 
фінансової стратегії діяльності підприємства. 
У сучасній економіці фінансова стратегія підприємства відіграє 
визначальну роль у забезпеченні ефективності фінансової діяльності 
підприємства, оскільки спрямована на її основні сфери: залучення і 
використання фінансових ресурсів, координацію їх потоків, що, в кінцевому 
рахунку, забезпечує зростання ринкової вартості підприємства і добробуту 
його власників. 
Фінансова стратегія є потужним інструментом досягнення 
пріоритетних фінансових цілей підприємства і його власників. Ступінь 
ефективності реалізації фінансової стратегії залежить від правильності її 
розробки, повноти обліку і оцінки факторів, що впливають на підприємство. 
Це вимагає розкриття сутності та змісту фінансової стратегії, її функцій, 
етапів, методів та інструментів, а також факторів, що впливають на її 
формування. 
Таким чином, актуальність теми зумовлена необхідністю всебічного 
наукового аналізу змісту фінансової стратегії і процесу її розробки 
українськими підприємствами, що дозволить, по-перше, розкрити 
особливості її застосування в умовах сучасної економіки; по-друге, 
сформувати методичну основу її розробки в умовах вітчизняної економіки; 
по-третє, виявити напрямки забезпечення її розробки підприємствами. 
Ступінь розробленості проблеми. Початок дослідженню проблем 
розробки та реалізації стратегії підприємства поклали такі зарубіжні 
економісти, як Ансофф І.1, Альберт М. 
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Окремі аспекти розробки фінансової стратегії підприємства знайшли 
відображення в працях Бланка І.А., Гукової А.В., Ілишевой М.М., Ковальової 
A.M., Ляліна В.А., Хомінч І.П. та інші. 
Таким чином, метою роботи є - розробка рекомендацій по 
вдосконаленню процесу формування і реалізації фінансової стратегії ПАТ 
«ДПЗКУ». 
Для досягнення поставленої мети були виконані наступні завдання та 
дослідження: 
1. Вивчено сутність і функції, види фінансової стратегії підприємства та її 
елементи; 
2. Розглянуто механізм розробки фінансової стратегії підприємства; 
3. Проведено характеристика діяльності ПАТ «ДПЗКУ»; 
4. Проведено аналіз фінансового стану ПАТ «ДПЗКУ»; 
5. Оцінено ефективність існуючої фінансової стратегії ПАТ «ДПЗКУ»; 
6. Розроблено рекомендації щодо поліпшення фінансового стану ПАТ 
«ДПЗКУ». 
 Предметом дослідження є система економічних відносин, що 
складається в процесі розробки фінансової стратегії підприємства. 
Об'єктом дослідження виступає ПАТ «ДПЗКУ». 
У першому розділі розглядаються теоретичні основи розробки 
фінансової стратегії підприємства, другий розділ присвячено аналізу та 
оцінки ефективності фінансової стратегії ПАТ «ДПЗКУ». У третьому розділі 
розроблено та запропоновано рекомендації щодо процесу формування і 











 Корпоративна фінансова стратегія підприємства – система формування та 
втілення цілей підприємства шляхом ефективного залучення та використання 
фінансових ресурсів, координації їх потоків на основі обліку змін факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища.  
Основними функціями корпоративної фінансової стратегії є: економічна 
функція, антикризова функція та функція прогнозування. До видів 
корпоративної фінансової стратегії відносяться: генеральна або загальна 
стратегія, оперативна фінансова стратегія та фінансова стратегія досягнення 
окремих стратегічних задач.  
Елементами фінансової стратегії є: вибір пріоритетних фінансових 
ринків, аналіз джерел фінансування, розробка інвестиційної стратегії, 
визначення фінансових механізмі угод, забезпечення ринкового росту вартості 
компанії, формування та вдосконалення фінансових потоків, побудова 
ефективної системи управління фінансами, забезпечення прогнозних 
розрахунків. 
 Основними етапами розробки корпоративної фінансової стратегії 
підприємства є: виявлення загального періоду формування фінансової стратегії, 
дослідження факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, а також 
кон’юнктури фінансового ринку, формування стратегічних цілей фінансової 
діяльності підприємства, конкретизація цільових показників фінансових 
стратегії за періодами її реалізації, розробка фінансової політики за окремими 
аспектами фінансової діяльності, розробка системи організаційно-економічних 
заходів щодо забезпечення реалізації фінансової стратегії, оцінка ефективності 
розробки фінансової стратегії. 
 Під час виконання роботи був вивчений матеріал, щодо теоретичних 
основ розробки корпоративної фінансової стратегії підприємства; проведений 
аналіз та оцінка ефективності роботи ПАТ «ДПЗКУ» та надані рекомендації 
щодо покращення фінансового стану та сталого розвитку підприємства. 
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 Був проведений детальний аналіз бухгалтерського обліку, фінансовий 
результатів та річного звіту компанії ПАТ «ДПЗКУ» за 2015-2018 роки, та 
частковий аналіз квартальної звітності за 30.09.2019 року. 
 Під час аналізу було виявлено те, що підприємство ПАТ «ДПЗКУ» є 
збитковим. Загальна сума кредиторської поточної заборгованості складає  
4460399 тис.грн., та найбільша питома вага заборгованості припадає на поточну 
кредиторську заборгованість за довгостроковими кредитами 3637270 тис.грн., 
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги – 302306 
тис.грн. та заборгованість за нарахованими відсотками по кредиту у розмірі 
360915 тис.грн. Адміністративні витрати складають 258501 тис.грн. Витрати на 
збут фактично становлять 341405 тис.грн. Загальна сума інших операційних 
витрат становить 2744726 тис.грн., що включає від’ємні курсові різниці, 
понаднормові втрати зерна при транспортуванні, втрати при списанні 
непридатних відходів та інше. Витрати за нараховані відсотки за кредитом від 
Експортно-імпортного банку Китаю складають 1804140 тис.грн., а загальна 
сума фінансових витрат складає 1811445 тис.грн. (в тому числі плата за 
адміністрування кредиту та втрати пов’язані з наданням державної гарантії за 
іноземними кредитами на суму 7305 тис.грн.). Та інші витрати на суму 2305315 
тис.грн., що складаються переважно з не операційних курсових різниць, які 
виникають при перерахунку заборгованостей за валютними кредитами та 
нарахованих відсотків та інше. 
 З урахуванням фінансових втрат, які виникли при нарахуванні відсотків 
за користування кредитними коштами та платежів до бюджету за надання 
державної гарантії, доходів та витрат, які не пов’язані з операційною 
діяльністю, сума збитку ПАТ «ДПЗКУ» за підсумком на 30.09.2019 року 
складає 180259 тис.грн. 
 Були надані гарантії щодо розвитку ПАТ «ДПЗКУ» на довгострокову 
перспективу та напрямки формування нової корпоративної фінансової стратегії. 
 До них входять: 
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1.Придбання нового чи модернізація обладнання та використання сучасних 
технологій зберігання, переробки та транспортування зернових. 
2.Швидке вдосконалення послуг, що надаються підприємством. 
3.Розширення спектру послуг, що надаються підприємством та правильно 
оцінка вартості цих послуг. 
4.Підвищення привабливості послуг, що надає підприємство, шляхом їх 
вдосконалення та привабливої ціни. 
5.Послідовне зменшення витрат, що супроводжується зменшенням 
адміністративних витрат, виключення неосновних витрат та реструктуризація 
боргів. 
6.Продаж активів, що не використовуються з метою підвищення суми 
грошових коштів. 
 ПАТ «ДПЗКУ» повинно розвиватися не дивлячись на економічний та 
політичний стан України, бо з кожною новою владою, до управління 
підприємства приходять нові люди, що впливають на роботу підприємства не 
кращим способом для нього самого, а працюють лише на покращення свого 
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